Oral Interview with Alder Villegas by Tobin, Kelsey N.




[00:00:01]        Start of Recording 
Kelsey Tobin: Hola. 
Alder Villegas: Hola. 
[00:00:04] Tobin: ¿Como te llamas? 
   Villegas: Alder Villegas. 
[00:00:07]  Tobin: ¿Cuántos años tienes? 
Villegas: Tengo treinta y tres. 
 [00:00:10] Tobin: ¿Qué estudias? 
Villegas: Biología y Environmental Science. 
 [00:00:14] Tobin: ¿Y de donde eres? 
Villegas: Soy de México, Guanajuato. 
 [00:00:20] Tobin: ¿Cuándo viniste a los Estados Unidos? 
Villegas: En Estados Unidos en el 2001 
Tobin: ¿Y cuantos (…)? 
 Villegas: Tenía 15 años. 
 [00:00:30] Tobin: ¿Cómo fue su vida y su experiencia en su patria? 
Villegas: Uh.. feliz, muy difícil algo trabajando bastante, pero bien, muy feliz. 
 [00:00:42] Tobin: ¿Tienes familia hoy en México? 
Villegas: Tengo un hermano y su esposa e hijas, y varios tíos familiares. 
 [00:00:50] Tobin: ¿Cuánto fue la ultima vez que vio a su familia? 
Villegas: Tengo diez años 
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[00:00:58] Tobin: ¿Cómo fue el viaje para llegar a los EE. UU.? ¿Tomaste un avión o 
manejaste? 
Villegas: No, tomamos un bus. Un autobús. Y Sí todo el camino desde México. 
 [00:01:14] Tobin: ¿Cuál fueron las cosas más importantes en su vida en México? 
Villegas: Familia, lo que es igual. 
 [00:01:24] Tobin: ¿Cuáles son sus celebraciones más importantes? 
Villegas: Um..como soy católico, creo que la Navidad y lo..obviamente las 
posadas y todo cultural de lo que es con la religión católica en México 
 [00:01:42] Tobin: ¿y uh sigue celebrándolas ahora? 
Villegas: uh..Sí 
 [00:01:50] Tobin: ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil en su vida? 
Villegas: Creo que um hablar inglés y adoptarme a la cultura 
 [00:01:59] Tobin: Explica su proceso de aprender inglés.  
Villegas: Era muy difícil, he empecé en high school, so hay cuando entré no 
hablaba…no hablaba nada de inglés entonces um, y casi no tenia amigos que 
hablaban español, so tuve que forzar myself para hablar español bastante. 
 [00:02:22] Tobin: ¿Y tus padres hablan inglés? 
Villegas: No, mínimo 
 [00:02:28] Tobin: ¿Que hacen tus padres? 
Villegas: Trabajan en una compañía de um packaging, es una compañía muy 
pequeña 
 [00:02:38] Tobin: ¿um y explica un poco más de tu experiencia en la escuela segundaria? 
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Villegas: uh era muy difícil obviamente con la comunicación, las clases, no que 
tuve la propia el guidence para hablar como escribir o eso, mi mayor componer 
hablar inglés. 
 
[00:03:03]  Tobin: ¿Cuáles fueron los valores importantes de su cultura que contrastan con los 
valores de este país? 
Villegas: Creo que es familiar y la comunidad, en México como vivía en una 
comunidad muy pequeña, nos conocemos todos y nos ayudamos bastante. Aquí la 
comunidad es muy grande so es muy difícil para actually encontrar eso de poder 
energía. 
 [00:03:34] Tobin: ¿Cómo mantiene su cultura ahora que vive en este país? 
Villegas: Con la comida 
 [00:03:41] Tobin: ¿Sí? (jaja) ¿Qué es tu comida favorita? 
Villegas: En México tenemos este platillo que se llama Gorditas que es como 
masa de maíz y la llenamos de queso y varios ingredientes y también eso.  
[00:04:00] Tobin: ¿y cuáles son algunos momentos impactantes en su vida y cómo le han 
afectado? 
Villegas: Umm…creo que uno de mis es fue cuando llegué para los EE. UU., 
obviamente el EE. UU. sufrió la tarjearía de 9/11 entonces cuando vine por acá es 
como me dio como que el impacto (…). Y eso me impactó bastante y 
desafortunadamente hay otras cosas negativas de su momento obviamente como 
la gente me perciba a mi, no hablaba inglés, no era muy bien me aceptado de la 
comunidad a veces.  
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 [00:04:40] Tobin: ¿Qué pienses sobre las políticas ahora entre México y los EE. UU.? 
Villegas: Lunatics, tan locos 
 [00:04:55] Tobin: ¿Hay unos afectos personal entre la cultura de los EE. UU.? 
Villegas: No creo que es mucho, um creo que es más personal con lo que uno 
siente, como atacado, pero no creo que es mucho 
 [00:05:21] Tobin: ¿Identifica como mexicano, latino, americano o todos? 
Villegas: Um..mexicano, pero obviamente como tener mi citizanship me 
considero Mexican-American 
 [00:05:36] Tobin: ¿Qué planes tienes para el próximo año después de la universidad? 
Villegas: Moverme back a Madison (Wisconsin) y empezar a trabajar o estudiar, 
siguo estudiando. 
 [00:05:50] Tobin: ¿Quieres visitar a México? 
Villegas: A lo mejor en los próximos dos o tres años si 
 [00:06:00] Tobin: ¿Cuál ha sido el mayor éxito en su vida hasta ahora? 
Villegas: Cuando ser mi esposa y casarme. 
Tobin: Muchas Gracias. 
Villegas: De nada. 
 
